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La minería artesanal ha empleado la fuerza humana para 
el transporte del mineral, de los sitios de extracción a la 
boca de la mina. 
Para ayudar a disminuir los esfuerzos al minero se ha 
desarrollado el sistema de transporte por canales negras 
en los frentes de arranque. 
Las canales negras se utilizan para ayudar a desplazar 
el mineral en una forma rápida y limpia, facilitando otras 
labores en los tajos de explotación. 
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OBJETIVO TERMINAL 
Al terminar el estudio de este módulo usted podrá: 
Definir qué es una canal negra 
Definir retardador (Trincho) 
Describir el procedimiento para la instalación de 
canales negras. 
Describir el procedimiento para la corrida de canales 
negras. 
6 
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CANAL NEGRA, PARTES, 
CLASES Y USO 
  
OBJETIVO INTERMEDIO Nº 1 
Al terminar el estudio de los siguientes temas, usted 
podrá describir el uso de la canal negra. 
Para lograr el objetivo deberá: 
a. Definir canal negra 
b. Clasificar canal negra 
c. Definir y clasificar retardadores. 
SIN COMETER ERROR 
A LAS CANALES NEGRAS 
Son láminas de acero u otro material de diferentes formas y 
tamaños, empleados para el deslizamiento de mineral en los 
frentes de explotación. 
CANAL NEGRA 
7 
CANAL ANGULAR 
150° 
B. CLASES DE CANALES 
Las Canales Negras se clasifican: 
1. Según su forma. 
Trapezoidales: Sus paredes laterales forman un ángulo de 
60 grados con la horizontal. Tienen una longitud promedio de 
1.50 mts. 
Son fáciles de colocar. 
h Canales Angulares: El material a deslizar debe ser de grano 
fino. Se utilizan en pendientes fuertes. 
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CANAR CIRCULAR 
Canal Semicircular: Canal utilizada para deslizar cualquier 
tipo de mineral. 
d. Canal Circular: Se utiliza para minerales secos y granos 
finos*. 
Se requiere una pendiente moderada. 
•Grano fino: Mineral de tamaño de 1 a 2 centímetros de grueso. 
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CALIZA 
MINERAL DURO 
CANAL 
CALIZA 
MINERAL DURO 
e. En U o Rectangula, Canal utilizada en yacimientos de gran 
inclinación. Construída en material resistente (Acero). 
Segun el Mater al. 
a. Aceradas: Esta canal es utilizada para deslizar cualquier 
tipo de mineral. 
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b. De Madera: Se utilizan para minerales blandos y de grano 
fino. Tienen forma trapezoidal. 
c. De PVC: Son canales de forma semicircular de plástico 
resistente. Se utilizan para minerales blandos. 
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d. Esmaltadas: Se utilizan en pendientes suaves en beneficio 
de minerales. El transporte es rápido. 
3. Según su Posición 
a. Canales fijas: Son láminas de acero dobladas en forma de U 
empleadas para deslizar material entre dos sitios de diferente 
altura. 
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Canales sobre el respaldo inferior o piso: Este tipo de canal 
es usado cuando la inclinación es fuerte. 
c. Canales Oscilantes: Canales suspendidas de los cápices 
de las puertas con un desnivel. Se utilizan en veas de desarrollo. 
Existen dos tipos: 
— Por gravedad — Mecánicas 
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C. FACTORES QUE INFLUYEN EN LA CANAL NEGRA PARA 
LA EVACUACION DEL MINERAL 
El transporte del mineral en la canal negra depende de: 
1. La longitud. 
El desplazamiento o velocidad del material se incremente a medida 
que aumenta la longitud de la canal. 
2. Del tipo y clase de canal. 
Entre más lisa sea la canal mayor será la velocidad de des-
plazamiento del mineral. 
MADERA 	 ACERADA 
14 
0¿ 	
PENDIENTE 
FUERTE 
(BASTANTE INCLINACION) 
PENDIENTE 
SUAVE 
(POCA INCLINACION) 
3. De la humedad del material. 
Entre mayor sea la humedad del material, menor es el res-
balamiento. 
MINERAL SECO 
MINERAL HUMEDO 
4. La pendiente de la canal. 
El resbalamiento es mayor en pendientes fuertes. 
15 
RETARDADOR 
ORILLO 
REGULADOR 
j 
TRINCHO 
-4- PUERTA 
D. RETARDADORES 
Son medios. dispositivos o métodos utilizados para reducir o 
retardar la velocidad de resbalamiento del mineral. 
Clases de Retardadores 
1. Trinchos.  
Maderas que se colocan en las canales para evitar el resba-
balamiento fuerte de la carga. 
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2. Compuertas. 
Sistema utilizado en canales que transportan materiales blandos. 
Generalmente las compuertas son oscilantes. 
COMPUERTAS 
3. Cadenas. 
Son usadas en canales que transportan materiales de gran 
dureza y densidad*. 
• Densidad: Relación entre peso y volumen del mineral. 
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4. Discos.  
Dispositivos que se colocan en las canales y que giran para 
disminuir la velocidad de los minerales. El cilindro presenta 
una abertura para permitir el paso del mineral. Este debe ser de 
grano fino. 
DISCO 
5. Cilindros 
Elementos de acero que se fijan a la canal mediante un eje 
para disminuir la velocidad de la carga. 
La carga pasa por los lados.  
Se utiliza para granos finos. 
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AUTOCONTROL Nº 1 
En las siguientes frases, marque con una dentro del cua-
drado las frases verdaderas: 
Los trinchos permiten aumentar el despla- 
zamiento del mineral. 	 q 
El resbalamiento aumenta a medida que 
aumenta la longitud de la canal. 
Entre más lisa sea la canal mayor es el res- 
balamiento. 	 q 
Las cadenas se emplean para aumentar el 
resbalamiento de materiales en canales ne-
gras. 
La canal circular se utiliza para materiales 
húmedos y grano grueso. 
	 q 
Del siguiente grupo de materiales, seleccione los que se 
emplean para construír canales: 
Transcríbalos 
Madera 
P.V.C. 
Oro 
Hierro 
Plata 
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Marque con una 	 la letra de la respuesta correcta. 
Los retardadores son elementos que se utilizan para: 
Reducir la velocidad de resbalamiento 
Aumentar el resbalamiento de la carga 
Conducir mineral arrancado 
Descargar mineral 
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PROCEDIMIENTO 
PARA LA INSTALACION 
DE CANALES NEGRAS 
2 
 
  
OBJETIVO INTERMEDIO Nº 2 
Al terminar el estudio de este tema, usted podrá des-
cribir las operaciones, pasos, herramientas, materiales 
y medidas de seguridad necesarios a seguir en la insta-
lación de canales negras. 
SIN COMETER ERROR.  
PROCEDIMIENTO 
A. REVISAR EQUIPO UE PROTECCION, HERRAMIENTAS Y 
MATERIALES. 
 
B. OPERACIONES PARA LA INSTALACION DE CANALES 
NEGRAS: 
Alistar Canales Negras 
Preparar piso 
3. Parar taco 
4. Instalar canales 
5. Instalar retardadores 
21 
INTERRUPTOR 
FILTRO 
GUANTES 
AUTO-RESCATE 
OVEROL 
A. REVISAR EQUIPO DE PROTECCION, HERRAMIENTAS 
Y MATERIALES 
1. Revise y coloque el equipo de protección 
CASCO 
CORREA 
BATERIA 
BOTAS 
• Verifique el funcionamiento de la lámpara. 
Accione el interruptor y verifique la intensidad de la luz. 
22 
Haga un vale o recibo para 
tramitar el pedido del 
equipo, herramientas y 
materiales. 
2. Elabore un listado del equipo, herramientas y materiales 
necesarios para la instalación de canales negras. 
ALMACEN 
3. Reciba el equipo, herramientas y materiales. 
ALMACEN 
/ 
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4. Verifique el buen estado de las herramientas. 
Observe los empates; de-
ben estar seguros. 
Las herramientas de corte 
deben presentar un afila-
do correcto. 
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B. OPERACIONES PARA INSTALAR CANALES NEGRAS 
OPERACION Nº 1-ALISTAR CANALES NEGRAS 
a. Determine las características del sitio de trabajo. 
• Mida la distancia del frente de explotación. 
ti- 
FRONTON 
• Observe la inclinación o pendiente del sitio de trabajo. 
25 
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,CANAL 
DEFECTUOSA 
b. Establezca el número de canales. 
Mida la longitud de la canal negra. 
El número de canales es igual a la longitud del sitio de trabajo 
dividido por la longitud de la canal. 
Ejemplo: 	 Lf = Longitud del frontón 	 = 21 m 
Lc = Longitud de la canal 	 = 1.5 m 
Número de canales 1.5 — 1.4 canales 21 
c. . Determine tipo y estado de las canales negras. 
• Determine el 
tipo de canal. 
• Revise las ca-
nales que es-
tén en buen 
estado. 
• Separe las ca-
nales en mal 
estado. 
Transporte las canales al sitio de trabajo. 
Conserve las normas de seguridad en el transporte de las 
canales. 
Ubíquelas en un sitio cerca al frente de explotación. 
27 
Jí 
ROCA 
SUELTA 
/ 
	•ar 
OPERACION Nº 2-PREPARAR PISO 
a. Retire o limpie el mineral o roca suelta del piso. 
• Traslade el material al sistema de transporte principal o 
utilícelo para rellenar huecos. 
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b. 
 Empareje el piso con la pala de mano y la zapa-pica. 
• Rellene los huecos con material fino. 
• El piso no debe quedar con montículos o bufado'. 
• Afirme el piso con un elemento pesado, como una madera 
rolliza, por la parte plana. 
Bufado: Piso levantado o soplado. 
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OPERACION Nº 3•PARAR TACOS DE MADERA 
a. Se debe colocar un taco para asegurar la primera canal a 
50 cros. del frente de explotación. 
• Generalmente se para el taco en el centro de la vía o calle 
de explotación. 
• El taco debe quedar perpendicular a los respaldos (piso y 
techo). Recuerde módulo 2 de Sostenimiento de vías. 
30 
• 
1 
OPERACION Nº 4-INSTALAR CANALES 
a, Instale la primera canal 
r 
• Verifique la firmeza del taco 
• Asegure la canal o taco con alambre número 8 ó 12 
Doble el alambre hacia el piso para evitar accidentes con 
sus puntas. 
La primera canal también se puede asegurar a los arcos de la so-
breguía. 
La altura del alambre en el taco debe ser igual a la altura de la 
canal. 
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b. Distribuya las canales a lo largo del frente de explotación. 
...,....Mb, 
c. Empalme las canales 
Las canales se aseguran 
para evitar su desli-
zamiento. 
La canal superior debe quedar sobre la inmediatamente inferior. 
e Enfrente los orificios y asegure con alambre las canales. 
También se utilizan pasadores en lugar de alambre. 
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u.  Pare tacos cada 5 canales, para asegurar las canales y man-
tener la uniformidad. 
ki•••••••••-- 
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• Amarre la canal a las palancas con alambre. 
ALAMBRE 
CE 
1 JI 
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• Haga las correcciones. 
• Rellene por debajo 
con mineral. 
e. Coloque e instale las otras canales en forma descendente. 
• Asegure las canales 
de arriba hacia abajo. 
f. Verifique la buena posición de las canales: Buen alineamien-
to y la superposición. 
• Observe posibles desviaciones. 
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SITIO DE VARIACION 
DE INCLINACION 
OPERACION N2 5-INSTALAR RETARDADORES 
a. Observe la variación de la inclinación o pendiente. 
En los sitios de mayor pendiente aumenta el desplazamiento del 
mineral. Se debe colocar un trincho. 
También en pendientes constantes a determinada distancia se 
deben colocar trinchos, para controlar la caída del mineral. 
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TRINCHO 
ORILLO REGULADOR 
CANAL NEGRA 
Instale retardador o trincho* 
El trincho se utiliza también para regular el descargue al sistema 
de transporte principal. 
PUERTA 
" Su procedimiento se verá en el módulo instruccional Nº 10 Construccion de Trinchos 
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INSTALAR 
RETARDADORES 
MEDIR LAS 
CANALES 
TRANSPORTAR 
CANALES 
ALISTAR 
CANALES 
NEGRAS 
PARAR 
TACO DE 
MADERA 
INSTALAR 
CANALES 
NEGRAS 
INSTALACION 
DE CANALES 
NEGRAS 
REVISAR EQUIPO 
HERRAMIENTAS, 
Y EQUIPO 
DE PROTECCION 
PREPARAR 
PISO 
AUTOCONTROL Nº 2 j 
Del siguiente grupo de actividades seleccione las que 
son necesarias para la instalación de una Canal Negra: 
Transcríbalas en orden de procedimiento: 
1, 
2.  
3.  
4.  
5.  
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Ordene correctamente los siguientes pasos correspondientes 
a la operación de "instalar las canales negras": 
Distribuya las canales en frentes de explotación. 
Instale la primera canal. 
Pare un taco cada 5 canales. 
Empalme las canales. 
Amarre las canales a las palancas. 
Verifique la buena posición de las canales. 
Instale !as otras canales en forma descendente. 
Transcriba los pasos en orden correcto 
38 
3 
PROCEDIMIENTO 
PARA LA CORRIDA 
DE CANALES NEGRAS 
OBJETIVO INTERMEDIO Nº 3 
Al terminar el estudio de este tema, usted podrá describir 
las operaciones, pasos, herramientas, materiales y 
medidas de seguridad necesarias a seguir en la corrida 
de Canales Negras. 
SIN COMETER ERROR 
PHUCEDIMIENTO 
A. REVISAR EQUIPO DE PROTECCION, HERRAMIENTAS Y 
MATERIALES. 
B. OPERACIONES PARA LA CORRIDA DE CANALES NEGRAS: 
Caso I: Canales pegadas al frontón. 
Caso II: Corrida de canales de la calle peatonal para tajos de 
gran inclinación. 
39 
CASCO 
FILTRO 
GUANTES 
CORREA 
BATERIA 
AUTO-RESCATE 
OVEROL 
BOTAS 
INTERRUPTOR 
A. REVISAR EQUIPO DE PROTECCION, HERRAMIENTAS 
Y MATERIALES. 
Revise y colóquese el equipo de protección. 
Verifique el funcionamiento de la lámpara. 
Accione el interruptor 
y verifique la inten-
sidad de la luz. 
40 
Elabore un listado del equipo, herramientas, materiales ne-
cesarios para la corrida de Canales Negras. 
ALMACEN 
Haga un vale o recibo 
para tramitar el pe-
dido del equipo, he-
rramientas y materia-
les. 
Reciba el equipo, herramientas y materiales. 
ALMACEN 
41 
Verifique el buen estado de las herramientas. 
El empate no debe estar 
flojo o suelto. 
Las herramientas de arranque manual deben presentar un buen 
aguzado* 
Observe el empate,no 
debe estar suelto. 
'Aguzado: Punta que presenta el pico o zapa-pica. 
42 
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B. OPERACIONES PARA LA CORRIDA DE CANALES 
NEGRAS 
CASO I: CANALES PEGADAS AL FRONTON 
OPERACION Nº 1-PREPARAR CORRIDA 
a Haga limpieza en la calle de explotación y lo mismo en la 
calle peatonal. 
h Pare un taco a 50 cros. del frontón en la parte superior del tajo. 
43 
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CANAL.  
DEFECTUOSA 
OPERACION Nº 2-CORRER LAS CANALES 
a. Suelte los amarres de las canales con las palancas por 
tramos de cinco canales. 
b. Suelte las uniones de las canales dañadas para cambiarlas. 
Utilice las pinzas. Sepárelas del conjunto de canales. 
u 
fi 
c. Empuje el conjunto de las canales. 
Las canales deben quedar junto al frontón. 
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d. Amarre la primera canal a la base del taco. Siga soltando, 
corriendo y amarrando por tramos de 5 canales. 
e. Amarre entre sí todas las uniones de las canales enfrentando 
los orificios, dejando la superior sobre la inmediatamente inferior. 
• Utilice las pinzas para apretar el alambre. 
46 
1-1  
f. Pare tacos cada 5 canales. 
• Amarre las canales a las palancas. 
• Utilice las pinzas para ajustar el alambre. 
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Deje alineadas las 
canales. 	 / 
Rellene por debajo 
con roca suelta.  
OPERACION Nº 3-INS-
TALAR RETARDADOR 
a. Observe la variación 
de la inclinación o de pen-
diente. 
Se debe colocar un trincho 
en los sitios de mayor 
pendiente para disminuir 
el desplazamiento del mi-
neral. 
SITIO DE VARIACION 
DE PENDIENTE 
48 
Verifique la correcta dirección y posición de las canales. 
r 
TRINCHOS 
ORILLO 
REGULADOR 
1 
CANAL NEGRA 
b. Instale retardad«. 
PUERTA 
• El trincho se utiliza como freno de la carga o mineral, para 
disminuir su velocidad y así evitar accidentes. 
NOTA: Su procedimiento se verá en el Módulo Instruccional 
Nº 10 Construcción de Trinchos. 
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CASO II: CORRIDA DE CANALES DE LA CALLE PEATONAL 
PARA TAJOS DE GRAN INCLINACION. 
Este procedimiento se efectúa cuando se realiza doble picada 
y una recuperada. 
A. REVISAR EQUIPO DE PROTECCION Y HERRAMIENTAS 
• Pasos similares al caso anterior. 
B. OPERACIONES 
OPERACION Nº 1-PREPARAR CORRIDA 
a. Haga limpieza en la calle peatonal. 
12 
	 C<" 
• Retire las herramientas y materiales sueltos de la calle 
peatonal. 
50 
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OPERACION 2-CORRER LAS CANALES 
a. Suelte la primera canal. 
• Traslade y asegure a la palanca de acero. 
b. Traslade canal por canal. 
Suelte las canales de las palancas. 
o 
/ 
Colóquelas debajo de la canal superior para que no tranque 
la carga siguiendo la línea de palancas. 
	}| O 
51 
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VARIACION DE 
PENDIENTE 
Instale retardadores o trinchos con tablas atravesadas. 
OPERACION Nº 3-INSTALAR TRINCHOS 
a. Observe la variación de la pendiente. 
173 O 
         
         
         
         
         
         
       
       
       
       
       
TRINCHO 
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AUTOCONTROL N2 3 
Dados los pasos en desorden de la operación "Correr las 
Canales" ordénelos en la parte inferior, según el proce-
dimiento visto: 
Empuje el conjunto de las cinco canales 
Verifique la dirección y posición de las canales 
Determine las canales defectuosas 
Suelte los amarres con las palancas por tramos de 5 canales 
Amarre la primera canal a la base del taco. 
Pare tacos y amarre las canales a las palancas 
Amarre entre sí todas las uniones de las canales negras 
enfrentando los orificios. 
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Del siguiente grupo de actividades para la corrida de 
canales negras, escriba debajo la actividad que el minero 
realiza. 
• Hace limpieza en la calle peatonal. 
• Traslada y asegura la primera canal. 
• Coloca la canal debajo de la superior. 
• Instala trinchos. 
a. 
 
b. 
 
    
c. 
 
d. 
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3. Marque con una X las frases que indican las diferencias fun-
damentales entre el caso I y caso II de la corrida de canales 
negras. 
- a Las canales se corren en conjunto y las canales se 
corren una por una. 
- b Las canales se amarran a tacos cada cinco canales 
en ambos casos. 
c Las canales van junto al frontón y a la calle peatonal. 
d Las canales se amarran a tacos cada cinco canales 
y las canales se amarran a las palancas. 
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RESUMEN TECNICO 
CANAL NEGRA 
Láminas de acero u otro material de diferentes formas y ta-
maños empleadas para el deslizamiento de mineral, en los 
frentes de explotación. 
#/ 
1 _  
6
50 mts 
2. CLASES DE CANALES 
a. Según su forma: 
• Trapezoidales 
• Angulares 
• Semicirculares 
• Circulares 
• Rectangulares 
b. Según el material 
• Aceradas 
• Madera 
• Esmaltadas 
c. Según su posición: 
• Canales fijas 
• Canales sobre el respaldo inferior 
• Canales oscilantes 
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3. RETARDADORES 
a. Trinchos 
b. Compuertas 
c. Cadenas 
d. Discos 
e. Cilindros 
4. PROCEDIMIENTO PARA LA INSTALACION DE CANALES 
a. Revisar equipo, herramientas, materiales y equipo de 
p rotección. 
Operaciones: 
) Alistar canales negras 
2) Emparejar piso 
3) Parar taco 
4) Instalar canales 
5) Instalar retardadores 
PROCEDIMIENTO PARA LA CORRIDA DE CANALES NEGRAS 
PRIMER CASO: CANALES PEGADAS AL FRONTON 
Revisar equipo, herramientas, materiales y equipo de 
protección. 
b. Operaciones: 
Preparar corrida 
2) Correr canales 
3) Instalar retardadores 
SEGUNDO CASO: CANALES DE CALLE PEATONAL 
a. Revisar equipo de protección, equipo, herramientas 
y materiales. 
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Operaciones: 
1) Preparar corrida 
2) Correr canales 
3) Instalar retardadores 
NORMAS DE SEGURIDAD 
•
. Suelte las canales de arriba hacia abajo, cuando las 
canales se encuentren junto al frontón. 
• Suelte las canales de abajo hacia arriba, cuando las 
canales se encuentren en la calle peatonal para no res-
balar sobre la canal siguiente. 
4,  Asegure los alambres y dóblelos hacia el piso 
• Coloque los trinchos para evitar accidentes con la 
carga que rueda. 
• Utilice guantes, para evitar accidentes como los cortes 
con las canales y pinchazos con los alambres. 
VOCABULARIO TECNICO 
Bufado: Terreno levantado del piso por las presiones. 
58 
EVALUACION FINAL 
Del siguiente grupo de actividades, para la instalación de 
Canales negras, escriba debajo de cada gráfica la actividad 
que el minero realiza. 
Verifica la buena po- 
sición de las canales 
Empalma las canales 
a.  
Amarra las canales a 
las palancas con el 
alambre. 
Instala primera canal. 
b. 
c. 	 d. 
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2. De las siguientes actividades seleccione las empleadas en 
la corrida de canales negras: 
ALISTAR CANALES 
CORRER CANALES 
INSTALAR 
RETARDADORES 
REVISAR EL EQUIPO 
DE PROTECCION 
PREPARAR CORRIDA 
Escríbalas en orden de procedimiento 
3. 
3 En las siguientes preguntas marque con una X la letra 
de la respuesta correcta. 
Las canales negras según su posición pueden ser fijas y: 
a. Verticales 
	
d. Oscilantes 
b. Horizontales 
c. Vibratorias 
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En las canales negras un factor importante es la humedad 
del material; si la humedad es menor el resbalamiento será: 
Menor 
Mayor 
Igual 
Indiferente 
Los retardadores son frenos utilizados para disminuir: 
Velocidad y roca 
Carga y roca 
Resbalamiento y velocidad 
d. Carga y resbalamiento 
6. Al empalmar las canales negras, la canal inferior respecto 
a la superior debe quedar: 
a Debajo 
b. Encima 
c. A nivel 
u. Todas las anteriores 
El número de canales a las cuales se debe parar un taco 
es de: 
a. 2 	 4 
b. 3 	 5 
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En los sitios de mayor pendiente cuando se aumenta el 
desplazamiento del mineral se debe colocar: 
Taco 
Puerta 
Trincho 
Tiple 
El taco que se para en la parte superior del tajo debe quedar 
del frontón a una distancia en cros. de: 
30 
50 
70 
90 
Cuando las canales se encuentran junto al frontón se sueltan 
de: 
Arriba hacia abajo 
Abajo hacia arriba 
Centro hacia abajo 
Abajo hacia el centro 
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OBJETIVO TERMINAL 
Dado un frente de explotación, canales negras, palancas 
de madera, alambre, buenas condiciones de seguridad 
y ventilación, un ayudante y la ruta de trabajo previa-
mente aprobada por el Instructor, usted podrá instalar 
canales negras a lo largo del frente de explotación. 
El objetivo se logra si: 
Despeja el sitio de todo material.  
Para un taco firme a 50 cros. en la parte superior de 
las canales para fijarlas. 
Amarra la primera canal a la base del taco y asegura 
las otras canales entre sí. 
Coloca retardadores de acuerdo a la variación de la 
pendiente y longitud de descargue. 
Deja alineadas las canales. 
Aplica las normas de seguridad. 
Entrega las herramientas en buen estado. 
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TIP(1 M9 1 
Dado un tajo de explotación entre 1.60 mts y 2.00mts de 
espesor, de 15 a 20 mts de longitud, canales de 1.50 
mts de longitud, palancas de madera y alambre, usted 
estará en capacidad de instalar las canales necesarias 
para el descargue del mineral. 
NOTA: Las condiciones del sitio para la instalación las 
determinará el Instructor de acuerdo con la Mina Di-
dáctica. 
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OBJETIVO TERMINmi. 
Dado un frente de explotación con canales negras, 
palancas de madera, alambre, buenas condiciones de 
seguridad y ventilación, un ayudante y una ruta de tra-
bajo previamente aprobada por el Instructor, usted podrá 
correr las canales negras a lo largo del frente de explo-
tación. 
Se considera logrado el objetivo si: 
Despeja el sitio de todo material. 
Para un taco firme a 50 cros del frontón, en la parte 
superior del tajo para fijarlas. 
Las canales se encuentran junto al frontón. 
Amarra la primera canal a la base del taco y asegura 
las otras canales entre sí. 
Coloca retardadores de acuerdo con la variación de 
la pendiente. 
Deja alineadas las canales. 
Aplica las normas de seguridad. 
Entrega las herramientas. 
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EJERCICIO TIPO Nº 2 
Dado un tajo de explotación de 1.60 mts de espesor, 20 
mts de longitud, canales de 1.50 mts de longitud, pa-
lancas de madera y alambre, usted estará en capacidad 
de correr las canales existentes junto al frontón. 
NOTA: Las condiciones del tajo o sitio de explotación, las 
determina el Instructor. 
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RESPUESTAS 
AUTOCONTROL Nº 1 
 
   
El resbalamiento aumenta a medida que 
aumenta la longitud de la canal. 	 q 
e. Entre más lisa sea la canal mayor es el res- 
balamiento. 
	
q 
Madera 
22 P.V.0 
32 Hierro 
J. 
a. Frenar la carga 
AUTOCONTROL N2 2 
1 
1. Alistar canales negras. 
2 Preparar piso. 
3. Parar taco de madera. 
4. Instalar canales negras. 
5 Instalar retardadores. 
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Instale primera canal 
Distribuya las canales en el frente de explotación 
Empalme las canales. 
Pare tacos cada 5 canales. 
Amarre las canales a las palancas. 
Instale las otras canales en forma descendente. 
Verifique la buena posición de las canales. 
AUTOCONTROL Nº 
Suelte los amarres con las palancas por tramos de cinco 
canales. 
2. Determine las canales defectuosas. 
3. Empuje el conjunto de las cinco canales. 
4. Amarre la primera canal a la base del taco. 
5. Amarre entre sí todas las uniones de las canales negras. 
enfrentando los orificios. 
6. Pare tacos y amarre las canales a las palancas. 
7. Verifique la dirección y posición de las canales. 
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2.  
A. HACE LIMPIEZA EN LA 
	 B. INSTALA TRINCHOS 
CALLE PEATONAL 
	
C. COLOCA LA CANAL DE- 
	 D. TRASLADA Y ASEGURA  
	
BAJO DE LA SUPERIOR. 
	 LA PRIMERA CANAL. 
3.  
X a. 
X c. 
X d. 
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EVALUACION FINAL 
1 
A. EMPALMA CANALES B. AMARRA LAS CANALES  
A LAS PALANCAS CON  
EL ALAMBRE 
C. INSTALA LA PRIMERA 
CANAL 
Preparar corrida. 
Correr canales 
Instalar retardadores 
D.  VERIFICA LA BUENA  
POSICION DE LAS CA-
NALES 
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d. Oscilantes 
b. Mayor 
c. Resbalamiento y velocidad 
a. Debajo 
Trincho 
50 cros 
a. Arriba hacia abajo. 
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